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COMPRENDER L 0  INCOMPRENSIBLE 
(Comen tarios de arte) 
ARTE FIGURA'TIVO 
Y ARTE ABSTRACTO 
Par de  conceptos adoptados 
convencionalmente para denotar 
dos modos diversos del obrar 
art ist ico. 
ARTI: FIGURATIVO: 
Toda expresión plástica viene 
presentada por mediación de figu- 
ras. todo arte plástico, (incluso el 
musical y poktico) en general, 
pu  ed  e corisiderarse intrínseca- 
mente figurativa. 
Hay sin embargo dos aspectos 
de esta figuración. 
1. Que las figuras o configuracio- 
nes plristicas reproduzcun so- 
bre el soporte (lineal, superfi- 
cial, volumCtrico, espacial) fi- 
guras O configuraciones ya 
dadas naturalmente (la figura 
humana p. ej.) 
2.  Que el artista produzcu figuras 
o configuraciones no dadas 
por la naturaleza (las figuras y 
los cuerpos de la geometria p. 
ej.1 
Se conviene en llamar a las 
formas del primer aspecto fornlas 
figurativas y a las del segundo 
formas abstractas. 
Segun que la concepción perso- 
nal del mundo, por el artista, se 
incline m i s  hacia la naturafeza o 
hacia el espiritu su obra tenderá 
m i s  o menos plenariamente hacia 
la represcr~tacidn de  lo natural- 
mente dado, o tenderá, en  el otro 
sentido hacia la presentacidn de 
valores expresivos o conceptuales 
de carricter simbdlico. Encarnados 
en objetos concretos capaces de 
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hi1 b iera trabajado con tonos 
ahstructos (como lo liizo) y ade- 
m i s  constru yendo. 
El empleo de abstracto no co- 
rrcsponde a la sem:intica, niris 
hien, aunque no justo, 10 cual 
Ilamado abstracto figuraria den- 
t ro  de  lo informal (;,siri forma? ) 
Me temo que si Velrizquez, 
Goya, Zurbariin, Holbein, Della 
Franyesca, por no  citar mas, 
liubiesen conocido el significado 
que  se le da a 10s vocablos abs- 
tracto y figurativo, y hubiesen 
sido consecuentes. las obras que 
realizaron no  serian como las co- 
nocenios hoy. 
Si abstracto es sirnplcmente no  
pi11 tar figurativo, i,QuC debe 
hacer el pintor figurativo? i,Su- 
perilr el liipcrrealismo americano 
o incli~so a la misma fotografia? 
i,Córno serian las meninas. por  
ejeniplo. si Vel:ízquez no hubiese 
tcnido un sentido innato de 
;~bstrncción? No  lo se pero val- 
dria la pena vcrlo. 
Creo que el termino abstracto, 
t u ~ o  un mal alumbramiento cuan- 
do con:enz6 a utilizarse para de- 
signar al artc no figurativo. 
Eicho sca de paso creo que 
suelcn ser desnforti~n:tdas casi 
todas las clnsificrlciones en arte. lia que la especie. o algo pareci- 
No olvidemos que en algo tan do .  No se si me entelideis o es 
personal como 1:1 creitci0n artisti- que me explico muy mal. 
cn deberia de contar m5s la fami- COLL 
C'lasificar un cuadro 6 embnte- 
Ilarlo en una categoria definitiva 
no es nada fiicil. 
Tanto en la figuración como 
en nbstracto, formal informal y 
otros. formas y lnnneras son infi- 
nitas. 
Solo c n  la figuraci6n comesti- 
ble o que estimula apetitos, como 
bodegón, bodcgoncito, bodegon- 
cete, picrna, picrnita, piernona y 
otros i es ficil! 
La otra figuracibn que puede 
ser vcrdadera miquina de  poder 
pensar. imaginación que nace de 
la realidad, sensaciones, investiga- 
ción, en  una palabra la aventura 
pllist ica. 
I)e csto al abstracto hay una 
linca tan s i~t i l  que es difícil ver la 
frontera. 
Rucna. mala o mediocre es la 
mcjor definici6n. VILLALTA 55 
